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3^  Wegnyitő előadás,
Történelmi dráma az „Ember tragédiája^ Írójától. I t t  elŐSZÖr.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 1-ső szám.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
I-sö kis bérlet 1-sö szám.
Szombaton, 1888. szeptember 29-én ;
r
Történelmi dráma 5 felvonásban. Irta: Madách Imre. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Vedress.)
l-sö felvonás: .A  ROZGONYI CSATA HALOTTAT1; 2-ik: „AZ ÉBREDŐ OROSZLÁN1'; 3-ik : „KIRÁLY ÉS OLYGARCHA11; 4-ik: „AZ
ELTÖRÖTT KARD" 5-ik: „AZ ÜTOLSÓ ÁRPÁD, ÉS A HŐS HALÁLA11.
S Z E M É L Y  E K :
Róbert Károly, Magyarország királya — Boronkay A. Mario, bérgyilkos — — — Hegyessi.
Trencséni Csák Máté, nádor ás pártvezér — Mándoky. Antonio, czimborája — — — Püspöki.
Zách Felicián, tárnokm ester — — Vedress. 1-ső ) , — — —
2- i k ) P ° r  -
— Juhay^
János,, j — — — — Mátray J. — Nómethy.
Miklós, { Qra0(je yoit nádor fiai, Csák hívei 
Romos, í
— Péchy.
— Szabó L. í  } szerzetes2-ik ) — — — Gyöngyösi.— Nagy.
Dávid j — — — — Molnár. Erzsébet, IILik András király leánya — Békéssy Róza,
Zsámbokrétyj —
Draejeth J nemesek — —
— Szentes I. Margit, az Omodék anyja — — Lászyné.
— Palotay. Klára, Zách leánya — — — Kaczér Nina.
Berend 1 — — — Szabó J. Egy apácza — — — — Báthori Róza.
Késmárki polgár — — — Gulyás. Főurak. Szerzetesek. Lovagok. Apáczák. Történeti idő: 1 3 1 3 -1 3 1 8 .
A z 5 -ik  f e lv o n á s b a n  a z  apáczák á l t a l  énekelt H y m n u s t szerzé: VALENTIN LAJOS.
H L Ö K K e i l - C * 1- Nyitány: ,,Rákóczy.“ Kéler B.-tól. — 2. „Andante Favori.“ Beethoven-tol. —
3. „Impromtu." Hause-töl. — 4. .,Inia.“ Tanhauser-ből. Wagner-töl — 5. „Adagio.4- Popp-tól._____________________
H e ly á r a k ;  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első három 
sorban 1 frt 2 0  kr.'lV —X. sori°-1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. a többi sorban 
50 kr. Földszinti állóhely 40~kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati állóhely, vasárnap és 
ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr._________________________________
Szinlapra lehet bérelni az egész szini évadra 1 frt 5 0  krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István szertár­
noknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . Esti pénztár nyitás 6 órakor._________
előadás kezdete pont T öivilvor.
Holnap, vasárnap, 1888. szeptember 30-án páros bérletben:
r>inos . .
Csepreghy népszínműve 3 felvonásban.
Folyószám 1.
I
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
, 1688. Nyom . a város könyvnyomdájában.
■ c v b i  f i a i
igazgató,
17^ ío58. * (Bgm. 3635.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1888
